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Classement du fonds Freycinet de l'Ecole
polytechnique et éléments de
bibliographie
1 Le fonds Freycinet de l’Ecole polytechnique présente une double nature : 
• un fonds de presse (1913 - 1920), retraçant les événements de la Grande guerre, 
• un fonds plus spécifiquement centré sur la vie, l’action, la réflexion de Charles de Freycinet,
soit, au total : 3500 pièces. Nous avons suivi le plan de classement suivant. 
 
Plan général du classement
2 1.       Première guerre mondiale. Fonds de presse.
3 1.1.      Articles de presse. Classement par pays et par années [1914-1918] dans chaque
pays.
4 1.2.      Articles de presse. Classement par années.
5 1.2.1.     1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919.
6 1.2.2.     Cartes postales, cartes d’opérations [1914-1918].
7 1.3.      Compléments. Fonds de presse.
8 1.3.1.     Classement par années 1914 —> 1918. Divers [1914-1918]
9 1.3.2.     Classement par pays.
10 2.       Freycinet, la vie, l’action.
11 2.1.      La formation [1845-1870].
12 2.1.1.     L’étudiant.
13 2.1.2.     La carrière d’ingénieur.
14 2.1.3.     Freycinet, préfet du Tarn et Garonne.
15 2.2.      Le gouvernement de défense nationale [1870-1872].
16 2.3.      L’action ministérielle et administrative [1862-1875].
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17 2.3.1.     Chemins de fer et tarification.
18 2.3.2.     Ministère des travaux publics [1878-1880].
19 2.4.      L’action politique [1870-1912].
20 2.4.1.     1870-1885.
21 2.4.2.     1885-1895.
22 2.4.3.     1895-1905.
23 2.4.4.     Vie politique générale [1870-1912].
24 3.       Freycinet, portraits, chronologie. Fonds de presse.
25 3.1.      Portraits de Freycinet, notices biographiques.
26 3.2.      Articles de presse sur la vie et l’action de Freycinet, classement chronologique.
27 4.       Freycinet, la réflexion, les oeuvres.
28 4.1.      L’oeuvre scientifique.
29 4.2.      L’oeuvre économique.
30 4.3.      L’oeuvre juridique.
31 4.4.      L’oeuvre littéraire, l’académicien.
32 4.5.      L’oeuvre technique, gouvernementale et ministérielle.
33 4.6.      Divers. Documents ayant trait à l’oeuvre scientifique.
34 4.7.      Distinctions obtenues par Charles de Freycinet : diplômes, citations, honneurs.
35 5.       Divers.
 
Eléments de bibliographie
36 Publiés à Paris
 
Ouvrages généraux
37 - AZEMA (J.P., WINOCK (M.) : Naissance et mort - la troisième République. Calmann-Lévy,
1970. Pluriel. 
- CHASTENET (J.) : Histoire de la troisième République. Hachette, 1952-1963. 
- GOGUEL (F.) : La politique des partis sous la troisième République. Seuil, 1958. 
- HANOTEAUX (G.) : Histoire de la France contemporaine 1871-1900. Combet, 1908. 
- SEIGNOBOS (Ch.) : Le déclin de l’Empire et l’établissement de la troisième République,
1859-1875. Hachette, 1921. 
 
Sur le personnel
38 - ESTEBE (J.) : Les Ministres de la République 1871-1914. Fondation Nationale des Sciences
Politiques , 1982. 
- GUIRAL (P), THUILLIER (G.) : La vie quotidienne des députés en France de 1871 à 1914.
Hachette, 1980. 
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Sur la presse
39 - ALBERT (P.) : Histoires générales de la presse française. T. III. De 1871 à 1940. PUF, 1972. 
- KAYSER (J.) : La presse de province sous la troisième République. Fondation nationale
des sciences politiques, 1958. 
- LERNER (H.) : « La Dépêche », journal de la démocratie. Publications de l’université de
Toulouse, 1978. 
 
Forces politiques
40 - JACQUES (L.) : Les partis politiques sous la troisième République. 1913.
41 - PROST (A.) : Vocabulaire des proclamations électorales de 1881, 1885 et 1889. PUF, 1974
 
Sous les Républicains de gouvernement
42 - BARRAL (P.) : Les fondateurs de la troisième République. Colin, 1968. 
- NICOLET (C.) : L’idée républicaine en France. Gallimard, 1982. 
- BERSTEIN (S.) : Histoire du parti Radical. FNSP, 1982. 
- JEANNENEY (J.N.) : L’argent caché. Milieux d’affaires et pouvoir politique dans la France
du XXe siècle. Seuil, 1980. 
 
Biographies
43 - BURY (J.P., T.) : Gambetta and the making of the third Republic. Londres. Longman, 1973,
Gambetta’s final years. The era of difficulties. 1877-1882. Longman, 1982 
 
Etudes électorales
44 -  GOGUEL (F.) :  Géographie des  élections françaises  sous la  troisième et  la  quatrième
République. Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1970. 
- LANCELOT (A.) : Atlas des circonscriptions électorales en France depuis 1875. Fondation
Nationale des Sciences Politiques, 1870. 
 
Principaux épisodes
45 - GOUAULT (J.) : Comment la France est devenue républicaine. Les élections générales et
partielles  à  l’Assemblée  Nationale.  1870-1875.  Fondation  Nationale  des  Sciences
Politiques, 1954. 
- CAPERAN (L.) : Histoire contemporaine de la laïcité française. Rivière, 1960. T.III. 
- BREDIN (J.D.) : L’affaire. Juliard, 1983. 
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